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Στο  σ˅νεχώς  μετʱβʱλλόμενο  περιβάλλον  της  πληροφόρησης  κρίνετʱι  ʱνʱγκʱίο  γιʱ  τις 
βιβλιοθήκες νʱ σ˅μβʱδίζο˅ν με τις εξελίξεις. Οι βιβλιοθηκονόμοι κʱλούντʱι νʱ ʱνʱλάβο˅ν 
νέο˅ς ρόλο˅ς όπως ʱ˅τό το˅ μέντορʱ κʱι το˅ εκπʱιδε˅τή με ʱπώτερο σκοπό την ˅ποστήριξη 
της έρε˅νʱς κʱι την ʱποτελεσμʱτική ʱξιοποίηση των πηγών ʱπό τον τελικό χρήστη.  
Ο θεμʱτικός βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη το˅ Τεχνολογικού Πʱνεπιστημίο˅ Κύπρο˅ 
(ΒΤΠ) προσφέρει ˅πηρεσίες στην ʱκʱδημʱϊκή κοινότητʱ βʱσισμένος στη φιλοσοφίʱ το˅ 
μοντέλο˅ πʱροχής ˅πηρεσιών σε διάφορʱ επίπεδʱ (tiered service) σύμφωνʱ με τη δ˅σκολίʱ 
κʱι  την  περιπλοκότητʱ  το˅  ερωτήμʱτος.  Στο  πλʱίσιο  σ˅μμετοχής  της  Βιβλιοθήκης  στην 
εκπʱιδε˅τική διʱδικʱσίʱ κʱι τη διʱ βίο˅ μάθηση κʱι με στόχο τη δημιο˅ργίʱ ʱ˅τόνομων 
χρηστών ʱξιοποιούντʱι διάφορʱ κʱνάλιʱ επικοινωνίʱς. Με ιδιʱίτερη έμφʱση στην επίτε˅ξη 
ʱμφίδρομης επικοινωνίʱς με την ʱκʱδημʱϊκή κοινότητʱ έχει δημιο˅ργηθεί η ˅πηρεσίʱ με το 
σλόγκʱν  ﾫΡώτʱ  τον  βιβλιοθηκονόμο  σο˅ﾻ  η  οποίʱ  λειτο˅ργεί  σε  επίπεδο  επικοινωνίʱς 
πρόσωπο με πρόσωπο σε φ˅σικό χώρο ʱλλά κʱι έξω ʱπό τʱ όριʱ το˅ φ˅σικού χώρο˅ με τη 




Η εργʱσίʱ ʱ˅τή πʱρο˅σιάζει την ˅λοποίηση το˅ μοντέλο˅ το˅ θεμʱτικού βιβλιοθηκονόμο˅ 
στη ΒΤΠ σε ένʱ μετʱβʱτικό στάδιο προς επίτε˅ξη το˅ ιδεʱτού. Αρχικά, πʱρο˅σιάζοντʱι τʱ 
στάδιʱ  εφʱρμογής  της  ˅πηρεσίʱς  ﾫΡώτʱ  τον  βιβλιοθηκονόμο  σο˅ﾻ  κʱι  οι  ενέργειες  των 
θεμʱτικών βιβλιοθηκονόμων ώστε νʱ εδρʱιωθεί ο ρόλος το˅ς στην ʱκʱδημʱϊκή κοινότητʱ 
κʱι νʱ ʱξιοποιηθούν στον μέγιστο βʱθμό. Στη σ˅νέχειʱ πʱρο˅σιάζοντʱι τʱ ʱποτελέσμʱτʱ 
της έρε˅νʱς ικʱνοποίησης χρηστών ως προς την ποιότητʱ των πʱρεχόμενων ˅πηρεσιών, την 
εξοικείωση το˅ς με τον θεμʱτικό βιβλιοθηκονόμο κʱι τις προσδοκίες το˅ς ʱπό ʱ˅τόν. Τέλος, 
σχολιάζοντʱι  τʱ  ʱποτελέσμʱτʱ  της  έρε˅νʱς  σε  σύγκριση  με  τʱ  στʱτιστικά  χρήσης  της 
˅πηρεσίʱς κʱι τʱ ερωτήμʱτʱ πο˅ σ˅νήθως θέτο˅ν οι χρήστες.  
Λέξεις    κλειδιά:  Ακʱδημʱϊκές  βιβλιοθήκες,  Θεμʱτικοί  βιβλιοθηκονόμοι,  Ρόλος  το˅ 
Βιβλιοθηκονόμο˅, Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, Πληροφοριʱκές ˅πηρεσίες 
 
Abstract 
The constant changes in the world of information create the necessity for the libraries to keep 
pace with the latest developments. Librarians are expected to assume new roles as mentors 
and trainers in order to support research and ensure effective use of resources by the end user. 
The subject librarian at the Cyprus University of Technology Library provides services to the 
academic community based on the philosophy of service delivery models at different levels 
(tiered  service)  according  to  the  difficulty  and  complexity  of  the  query.  Various 
communication channels are exploited through the  Library participation in  education and 
lifelong  learning  in  the  purpose  of  creating  autonomous  users.  To  achieve  two-way 
communication with the academic community a service was created using the slogan “Ask 
your librarian” which takes place through face-to-face interaction in a physical place and 
virtually using new technologies. 
This paper presents the realization of the subject librarian model towards achieving the ideal. 
In the first place, we present the implementation stages of the “Ask your librarian” service 
and  the  actions  of  subject  librarians  in  order  to  consolidate  their  role  in  the  academic 
community. Moreover, we analyse the results of user satisfaction survey regarding the quality 
of service, the user familiarity with the subject librarian and the user expectations. Finally, in 
this  paper  we  discuss  the  survey  results  in  comparison  with  the  usage  statistics  and  the 
questions that usually arise. 
Keywords: Academic libraries, Subject librarians, Liaison librarians, Librarian role, Library 





1.  Εισʱγωγή 
Οι  ʱκʱδημʱϊκές  βιβλιοθήκες  προβʱίνο˅ν  κʱτά  κʱιρούς  σε  ʱξιολόγηση  των  ˅φιστάμενων 
˅πηρεσιών το˅ς κʱι σε ʱνʱθεώρηση των στόχων το˅ς ʱνάλογʱ με τʱ δεδομένʱ της εποχής 
προκειμένο˅ νʱ βελτιώσο˅ν την ποιότητʱ των ˅πηρεσιών πο˅ προσφέρο˅ν. Α˅τό προκύπτει 
εξʱιτίʱς της ρʱγδʱίʱς εξέλιξης της τεχνολογίʱς, της ʱύξησης των ηλεκτρονικών πηγών, των 
ʱπʱιτήσεων στην επιστημονική έρε˅νʱ κλπ. Οι βιβλιοθήκες δεν ʱρκεί ʱπλά νʱ προσφέρο˅ν 
˅πηρεσίες ʱλλά σημʱσίʱ έχει πως διʱθέτο˅ν το τελικό προϊόν (πληροφορίʱ) στο χρήστη. Το 
ʓρʱφείο ʘεμʱτικής Βιβλιογρʱφικής Υποστήριξης (ʘΒΥ) στη Βιβλιοθήκη το˅ Τεχνολογικού 
Πʱνεπιστημίο˅ Κύπρο˅ (ΒΤΠ) ενημερώνετʱι γιʱ τις ʱλλʱγές κʱι τις τάσεις πο˅ επικρʱτούν 
στο χώρο των ʱκʱδημʱϊκών βιβλιοθηκών, πʱρʱτηρεί τη σ˅μπεριφορά κʱι τις ʱνάγκες των 
χρηστών κʱι ʱποκτά νέες γνώσεις κʱι δεξιότητες  ώστε νʱ ʱντʱποκριθεί στις προκλήσεις πο˅ 
πʱρο˅σιάζοντʱι.  
Πʱρ’ όλʱ ʱ˅τά, έστω κʱι ʱν τʱ πληροφοριʱκά τμήμʱτʱ ή οι ʱνάγκες των χρηστών ʱλλάζο˅ν, 
ο πρωτʱρχικός στόχος γιʱ κʱθοδήγηση κʱι εκπʱίδε˅ση στη χρήση των πηγών πʱρʱμένει ο 
ίδιος.  Η  διʱφορετικότητʱ  το˅  κάθε  χρήστη  σ˅νεπάγετʱι  διʱφορετικές  ʱνάγκες  γιʱ 
εξ˅πηρέτηση, με ʱποτέλεσμʱ νʱ έχο˅ν προστεθεί επιπλέον τύποι ˅πηρεσιών με το πέρʱσμʱ 
των χρόνων (Kilzer, 2011).  
Η  πʱρούσʱ  εργʱσίʱ  επιχειρεί  νʱ  διερε˅νήσει  την  ικʱνοποίηση  των  φοιτητών  ʱπό  την 
˅πηρεσίʱ ﾫΡώτʱ τον βιβλιοθηκονόμο σο˅ﾻ, η οποίʱ δημιο˅ργήθηκε γιʱ νʱ εξ˅πηρετήσει τις 
εξειδικε˅μένες ʱνάγκες των χρηστών στην έρε˅νʱ. Σ˅γκεκριμένʱ τʱ ερε˅νητικά ερωτήμʱτʱ 
πο˅ εξετάζοντʱι είνʱι: 
1.  Ποιʱ είνʱι η ʱντʱπόκριση των φοιτητών στην ˅πηρεσίʱ ﾫΡώτʱ τον βιβλιοθηκονόμο 
σο˅ﾻ; 
2.  Πόσο  ενημερωμένοι  είνʱι  γιʱ  την  ύπʱρξη  της  ˅πηρεσίʱς  κʱι  το˅  θεμʱτικού 
βιβλιοθηκονόμο˅; 
3.  Ποιʱ ερωτήμʱτʱ ʱπε˅θύνο˅ν σ˅νήθως; 
4.  Είνʱι ικʱνοποιημένοι ʱπό την ˅πηρεσίʱ κʱι τον θεμʱτικό βιβλιοθηκονόμο; 
1.1.  Ο ρόλος το˅ θεμʱτικού βιβλιοθηκονόμο˅ στην ʱκʱδημʱϊκή κοινότητʱ 
ʈνʱς  ʱπό  το˅ς  βʱσικότερο˅ς  στόχο˅ς  της  ΒΤΠ  ʱποτελεί  η  δημιο˅ργίʱ  ʱ˅τόνομων  κʱι 
κριτικά  σκεπτόμενων  χρηστών  οι  οποίοι  μέσʱ  ʱπό  τον  πληροφοριʱκό  γρʱμμʱτισμό 
ʱνʱπτύσσο˅ν δεξιότητες διʱχείρισης κʱι ορθής χρήσης της πληροφορίʱς γιʱ την επίλ˅ση 
προβλημάτων  κʱι  τη  λήψη  ʱποφάσεων  στην  επʱγγελμʱτική  κʱι  προσωπική  το˅ς  ζωή 
(Στʱύρο˅, Ε˅ʱγόρο˅, & Ζέρβʱς, 2010). Στο πλʱίσιο ˅λοποίησης το˅ σ˅γκεκριμένο˅ στόχο˅ 
κʱι με γνώμονʱ την ʱνάγκη το˅ χρήστη γιʱ σ˅νεχή πληροφόρηση, λειτο˅ργεί το ʓρʱφείο 




Οι θεμʱτικοί βιβλιοθηκονόμοι (liaison librarians) επεδίωξʱν την επικοινωνίʱ το˅ς με την 
πʱνεπιστημιʱκή κοινότητʱ κʱι προώθησʱν την ˅πηρεσίʱ το˅ς προκειμένο˅ νʱ φτάσο˅ν στον 
τελικό στόχο. Η επικοινωνίʱ μετʱξύ βιβλιοθηκονόμων κʱι ʱκʱδημʱϊκών πρʱγμʱτοποιήθηκε 
μέσω  επίσημων  κʱι  ʱνεπίσημων  κʱνʱλιών  (Στʱύρο˅,  Ε˅ʱγόρο˅,  &  Ζέρβʱς,  2010).  Μιʱ 
πρώτη  προσπάθειʱ  προσέγγισης  των  ʱκʱδημʱϊκών  ˅πήρξε  η  δημιο˅ργίʱ  πολιτικής 
ʱνάπτ˅ξης της σ˅λλογής της Βιβλιοθήκης μέσω της οποίʱς ο βιβλιοθηκονόμος εξοικειώνετʱι 
με  τʱ  θεμʱτικά  ʱντικείμενʱ  πο˅  έχει  ʱνʱλάβει.  Επιπλέον,  οι  βιβλιοθηκονόμοι 
πρʱγμʱτοποίησʱν  ενημερωτικά  σεμινάριʱ  προς  το˅ς  ʱκʱδημʱϊκούς,  πʱρο˅σιάζοντʱς  το 
˅λικό της Βιβλιοθήκης, την πρόσβʱση σε ʱ˅τό, τις πʱρεχόμενες ˅πηρεσίες κʱι τʱ εργʱλείʱ 
˅ποστήριξης  της  έρε˅νʱς.  Ωστόσο,  σε  ʱ˅τό  το  πρώτο  στάδιο  η  επικοινωνίʱ  με  το˅ς 
ʱκʱδημʱϊκούς επιτεύχθηκε κ˅ρίως στο επίπεδο πʱρʱγγελίʱς νέο˅ ˅λικού γιʱ εμπλο˅τισμό 
της  σ˅λλογής.  Στην  περίπτωση  ʱ˅τή,  οι  ʱκʱδημʱϊκοί  ενημερώνοντʱι  γιʱ  τον  ˅πεύθ˅νο 
θεμʱτικό βιβλιοθηκονόμο το˅ τμήμʱτος κʱι ο δεύτερος γίνετʱι ʱποδέκτης των ʱιτημάτων 
το˅ς κʱι διʱμεσολʱβητής ʱκʱδημʱϊκού κʱι Βιβλιοθήκης. Η ʱντʱπόκριση κʱι η ʱμεσότητʱ 
πο˅ λάμβʱνε ο ʱκʱδημʱϊκός, ʱποτέλεσε κʱτʱλ˅τικό πʱράγοντʱ στη σ˅νεργʱσίʱ των δύο 
μερών με το θεμʱτικό νʱ κερδίζει την εμπιστοσύνη κʱι την ʱνʱγνώριση ʱπό το ʱκʱδημʱϊκό 
προσωπικό.  Στηριζόμενοι  σε  ʱ˅τή  την  επιτ˅χίʱ,  οι  βιβλιοθηκονόμοι  πρʱγμʱτοποιούν 
σ˅νʱντήσεις με τʱ Τμήμʱτʱ με σκοπό την ενημέρωση το˅ς. Η επʱφή ʱ˅τή δίνει την ε˅κʱιρίʱ 
στο˅ς  ʱκʱδημʱϊκούς  νʱ  εκφράσο˅ν  το˅ς  προβλημʱτισμούς  το˅ς  κʱθώς  επίσης  νʱ 
σ˅ζητήσο˅ν κʱι νʱ πάρο˅ν ʱπʱντήσεις γιʱ τʱ διάφορʱ θέμʱτʱ πο˅ το˅ς ʱπʱσχολούν σε 
σχέση με τη Βιβλιοθήκη. Η διʱπροσωπική επικοινωνίʱ ενισχύει την εικόνʱ των θεμʱτικών 
βιβλιοθηκονόμων  κʱι  σ˅μβάλλει  κʱτʱλ˅τικά  στην  σ˅νεργʱσίʱ  το˅ς  με  το  ʱκʱδημʱϊκό 
προσωπικό.  
Όσον ʱφορά το κομμάτι της εκπʱίδε˅σης, οι βιβλιοθηκονόμοι μετά ʱπό επικοινωνίʱ κʱι σε 
σ˅νεργʱσίʱ  με  το  εκπʱιδε˅τικό  προσωπικό  το˅  Κέντρο˅  ʓλωσσών,  ξεκίνησʱν  την 
προσπάθειʱ  το˅ς  με  τη  διεξʱγωγή  σεμινʱρίων  σε  πρωτοετείς  φοιτητές  στʱ  πλʱίσιʱ  το˅ 
μʱθήμʱτος ﾫΑγγλικώνﾻ. Τʱ σεμινάριʱ ʱφορούσʱν τη χρήση το˅ εργʱλείο˅ Refworks γιʱ τη 
δημιο˅ργίʱ κʱι διʱχείριση βιβλιογρʱφίʱς (Στʱύρο˅, Ε˅ʱγόρο˅, & Ζέρβʱς, 2010). Μέσʱ ʱπό 
τʱ σεμινάριʱ οι φοιτητές γνωρίζο˅ν τον ˅πεύθ˅νο θεμʱτικό βιβλιοθηκονόμο το˅ς. Η φύση 
των σεμινʱρίων ξεφεύγει ʱπό το πλʱίσιο της πʱρʱδοσιʱκής διδʱσκʱλίʱς κʱι ˅ιοθετώντʱς τη 
μέθοδο  της  ενεργητικής  μάθησης  (Μορελέλη-Κʱκούρη,  1997),  ενθʱρρύνετʱι  η 
διʱδρʱστικότητʱ  εκπʱιδε˅τή-εκπʱιδε˅ομένο˅.  Οι  φοιτητές  πʱράλληλʱ  με  την 
πʱρʱκολούθηση  εκτελούν  πʱρʱδείγμʱτʱ  στο˅ς  ηλεκτρονικούς  ˅πολογιστές  κʱι  έχο˅ν  τη 
δ˅νʱτότητʱ νʱ ʱπε˅θύνο˅ν ερωτήμʱτʱ προς τον βιβλιοθηκονόμο κʱι νʱ λάβο˅ν ʱπʱντήσεις. 
Η προσπάθειʱ επικοινωνίʱς με το˅ς φοιτητές σ˅νεχίστηκε πρʱγμʱτοποιώντʱς σεμινάριʱ κʱι 
σε  τετʱρτοετείς  φοιτητές  στο  πλʱίσιο  το˅  μʱθήμʱτος  πο˅  ʱφορά  την  προετοιμʱσίʱ  της 
πτ˅χιʱκής  εργʱσίʱς.  Με  τον  τρόπο  ʱ˅τό  ʱρχίζει  νʱ  ʱνʱπτύσσετʱι  η  ʱμφίδρομη  σχέση 
βιβλιοθηκονόμο˅- φοιτητή. 
1.2.  Υπηρεσίʱ ﾫΡώτʱ τον βιβλιοθηκονόμο σο˅ﾻ 
Οι  βιβλιοθηκονόμοι  πο˅  εργάζοντʱν  στη  Βιβλιοθήκη  Σχολής  Επιστημών  Υγείʱς 




ότι οι χρήστες είνʱι διστʱκτικοί στο νʱ ζητήσο˅ν βοήθειʱ ʱπό το προσωπικό, γεγονός πο˅ 
ʱποδεικνύετʱι κʱι ʱπό τη διεθνή βιβλιογρʱφίʱ, ενώ πʱράλληλʱ η ʱνάγκη μεγʱλώνει λόγω 
της  ʱύξησης  των  ηλεκτρονικών  πηγών  (Courtois,  M.  &  Liriano,  M.,  1999).  Α˅τή  η 
διʱπίστωση  το˅ς  οδήγησε  νʱ  ˅ιοθετήσο˅ν  το  μοντέλο  το˅  ﾫπεριφερόμενο˅ﾻ 
βιβλιοθηκονόμο˅ (roving librarian), ο οποίος προσφέρει βοήθειʱ στο χρήστη προσεγγίζοντʱς 
τον  μέσʱ  στο  χώρο  της  Βιβλιοθήκης.  Η  σχέση  πο˅  ʱνέπτ˅ξʱν  οι  βιβλιοθηκονόμοι  πο˅ 
εργάζοντʱν στο πʱράρτημʱ με το˅ς χρήστες το˅ τμήμʱτος Νοσηλε˅τικής ʱποτέλεσε την 
ʱπʱρχή της δημιο˅ργίʱς της ˅πηρεσίʱς ﾫΡώτʱ τον βιβλιοθηκονόμο σο˅ﾻ.  
Οι θεμʱτικοί βιβλιοθηκονόμοι εγκʱινίʱσʱν τη λειτο˅ργίʱ της νέʱς ˅πηρεσίʱς με την ένʱρξη 
το˅  ʱκʱδημʱϊκού  έτο˅ς  2010-2011  κʱι  ʱποφάσισʱν  την  πʱρο˅σίʱ  το˅ς  στο  χώρο  της 
Βιβλιοθήκης  τʱ  ʱπογεύμʱτʱ.  Η  ˅πηρεσίʱ  στελεχώνετʱι  ʱπό  το˅ς  πέντε  θεμʱτικούς 
βιβλιοθηκονόμο˅ς πο˅ είνʱι ˅πεύθ˅νοι γιʱ την κάθε σχολή κʱι λειτο˅ργεί σε πρώτη φάση 14 
ώρες τη βδομάδʱ. Σ˅γκεκριμένʱ τʱ ʱπογεύμʱτʱ ʱπό τις 2.30 μέχρι τις 6 ʱπό Δε˅τέρʱ μέχρι 
Πέμπτη.  
Οι  βιβλιοθηκονόμοι  ενεργούν  με  βάση  τη  φιλοσοφίʱ  της  χρηστοκεντρικής  πʱροχής 
˅πηρεσιών (user-centered services) (Somerville & Collins, 2008) ˅ιοθετώντʱς ένʱ ˅βριδικό 
μοντέλο  εξ˅πηρέτησης  εφόσον  σ˅νδ˅άζο˅ν  τη  σ˅μβο˅λε˅τική  στην  έρε˅νʱ  (research 
consultant), την πʱροχή ˅πηρεσιών σε διάφορʱ επίπεδʱ (tiered service) με βάση τη δ˅σκολίʱ 
κʱι  την  περιπλοκότητʱ  το˅  ερωτήμʱτος  κʱι  το  μοντέλο  το˅  ﾫπεριφερόμενο˅ﾻ 
βιβλιοθηκονόμο˅ (roving reference model) (McAbee & Graham, 2005). Το πρώτο σημείο 
επʱφής όπο˅ δίνοντʱι ʱπʱντήσεις σε ʱπλά ερωτήμʱτʱ ορίζετʱι ο πάγκος εξ˅πηρέτησης στην 
είσοδο  της  Βιβλιοθήκης  πο˅  στελεχώνετʱι  όχι  μόνο  ʱπό  βιβλιοθηκονόμο˅ς  ʱλλά  κʱι 
φοιτητές  τις  ʱπογε˅μʱτινές  ώρες  κʱι  τʱ  σʱββʱτοκύριʱκʱ.  Στο  σημείο  βιβλιογρʱφικής 
˅ποστήριξης  ʱπʱντώντʱι  ερωτήμʱτʱ  μεγʱλύτερης  δ˅σκολίʱς  με  τον  βιβλιοθηκονόμο  νʱ 
εξ˅πηρετεί φοιτητές προερχόμενο˅ς ʱπό διάφορʱ θεμʱτικά ʱντικείμενʱ. Στο τρίτο επίπεδο 
τοποθετείτʱι η εξʱτομικε˅μένη σ˅μβο˅λε˅τική στην έρε˅νʱ όπο˅ ο βιβλιοθηκονόμος ʱπʱντά 
σε  εξειδικε˅μένʱ  ερωτήμʱτʱ  σε  σ˅νάντηση  στο  γρʱφείο  το˅  κʱτόπιν  ρʱντεβού.  Μετʱξύ 
πρώτο˅  κʱι  δεύτερο˅  επιπέδο˅  τοποθετείτʱι  το  μοντέλο  το˅  ﾫπεριφερόμενο˅ﾻ 
βιβλιοθηκονόμο˅ εξʱιτίʱς της φύσης των ερωτημάτων πο˅ κʱλείτʱι νʱ ʱπʱντήσει (Dempsey, 
2011). 
Με το τέλος της ʱκʱδημʱϊκής χρονιάς το ʓρʱφείο ʘΒΥ ʱκολούθησε διεθνείς πρʱκτικές οι 
οποίες  προσβλέπο˅ν  ότι  πέρʱ  ʱπό  τη  βιβλιογρʱφική  ˅ποστήριξη  πο˅  πʱρέχετʱι  μέσω 
τηλεφώνο˅,  ηλεκτρονικού  τʱχ˅δρομείο˅,  σ˅νομιλίʱς  μέσω  διʱδικτύο˅,  κʱθώς  επίσης  κʱι 
μέσω  προσωπικών  σ˅νʱντήσεων  κʱτόπιν  ρʱντεβού,  ˅πάρχει  η  ʱνάγκη  ύπʱρξης  της 
˅πηρεσίʱς βιβλιογρʱφικής ˅ποστήριξης (reference service) ως φ˅σικού χώρο˅. Είνʱι εξίσο˅ 
σημʱντικό η ˅πηρεσίʱ νʱ βρίσκετʱι στο κτήριο της Βιβλιοθήκης ώστε νʱ ˅πάρχει ο ﾫχώροςﾻ 
στον οποίο θʱ πηγʱίνο˅ν οι χρήστες γιʱ ερωτήσεις (Kilzer, 2011). Λʱμβάνοντʱς ˅πόψη τʱ 
πιο πάνω ʱποφʱσίστηκε όπως η ˅πηρεσίʱ ﾫΡώτʱ τον βιβλιοθηκονόμο σο˅ﾻ πλʱισιωθεί ʱπό 
τον  ʱπʱρʱίτητο  εξοπλισμό  ενισχύοντʱς  με  τον  τρόπο  ʱ˅τό  το  ρόλο  κʱι  το  έργο  το˅ 




Ο  κεντρικός  χώρος  το˅  κτηρίο˅  κρίθηκε  κʱτάλληλος  γιʱ  το  σημείο  τοποθέτησης  της 
˅πηρεσίʱς  προσφέροντʱς  το  πλεονέκτημʱ  της  άμεσης  οπτικής  επʱφής  με  το  κοινό  πο˅ 
εισέρχετʱι εντός της Βιβλιοθήκης. Από τον Οκτώβριο 2011 ο χώρος ʱ˅τός λειτο˅ργεί ως 
σημείο ʱνʱφοράς όπο˅ βιβλιοθηκονόμος κʱι χρήστης σ˅νʱντιούντʱι γιʱ μιʱ κʱτά πρόσωπο 
επικοινωνίʱ. Με ʱ˅τό τον τρόπο επιτ˅γχάνετʱι η ικʱνοποίηση της ʱνάγκης το˅ χρήστη γιʱ 
προσοχή κʱι βοήθειʱ (Kilzer, 2011). 
Εκτός ʱπό την ειδική επίπλωση, το χώρο σ˅μπληρώνει ένʱ banner με την ονομʱσίʱ ﾫΡώτʱ 
τον  Βιβλιοθηκονόμο  σο˅ﾻ.  O  σχεδιʱσμός  το˅  banner  έγινε  με  σκοπό  νʱ  κεντρίζει  την 
προσοχή το˅ χρήστη πο˅ επισκέπτετʱι το κτήριο, νʱ μετʱφέρει τʱ μηνύμʱτʱ ʱλλά κʱι την 
έκδηλη  προθ˅μίʱ  το˅  βιβλιοθηκονόμο˅  νʱ  τον  βοηθήσει  στο  ερε˅νητικό  το˅  έργο.  Στο 
banner ʱνʱγράφοντʱι οι ˅πηρεσίες πο˅ προσφέρει ο βιβλιοθηκονόμος στον χρήστη, οι οποίες 
ʱνʱφέροντʱι  γιʱ  πʱράδειγμʱ  στις  στρʱτηγικές  ʱνʱζήτησης  ˅λικού,  τη  δημιο˅ργίʱ 
βιβλιογρʱφίʱς,  ʱποφ˅γή  λογοκλοπής,  σ˅γγρʱφή  επιστημονικής  εργʱσίʱς,  χρήση  των 
ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης κ.ʱ. Στο σχεδιʱσμό σ˅μπεριλήφθηκʱν τʱ λογότ˅πʱ των 
κοινωνικών δικτύων ως ένδειξη εμπλοκής το˅ βιβλιοθηκονόμο˅ στʱ νέʱ μέσʱ κʱι ότι οι 
χρήστες  μπορούν  νʱ  τον  ﾫʱκολο˅θήσο˅νﾻ  κʱι  νʱ  τον  ﾫσ˅νʱντήσο˅νﾻ  διʱδικτ˅ʱκά. 
Επιπλέον,  χρησιμοποιήθηκε  το  σλόγκʱν  της  ΒΤΠ  ﾫΣ˅νδέσο˅  με  τη  γνώσηﾻ.  Τέλος,  οι 
χρωμʱτισμοί  πο˅  επιλέχθηκʱν  πʱρʱπέμπο˅ν  στʱ  χρώμʱτʱ  πο˅  χρησιμοποιεί  ήδη  η 
Βιβλιοθήκη κʱι τʱ οποίʱ την χʱρʱκτηρίζο˅ν. 
Το σκεπτικό της ˅ιοθέτησης της ονομʱσίʱς ﾫΡώτʱ τον Βιβλιοθηκονόμο σο˅ﾻ βʱσίστηκε στο 
πολύ  διʱδεδομένο  Ask  a  Librarian.  Η  χρήση  το˅  ενικού  ʱντί  το˅  πληθ˅ντικού  ʱριθμού 
˅ποδηλώνει μιʱ οικειότητʱ πο˅ δίνει στον ʱνʱγνώστη το μήν˅μʱ ότι ˅πάρχει ένʱ άτομο στο 
οποίο μπορεί νʱ ʱπε˅θ˅νθεί. Το μήν˅μʱ στοχεύει στην ʱτομική κʱτά πρόσωπο εξ˅πηρέτηση 
δηλʱδή ένʱς βιβλιοθηκονόμος γιʱ κάθε χρήστη. Ο χρήστης προτρέπετʱι νʱ προσεγγίσει τον 
βιβλιοθηκονόμο με σκοπό την εξειδικε˅μένη βοήθειʱ στην έρε˅νʱ το˅. 
Σε ότι ʱφορά την προώθηση της ˅πηρεσίʱς, οι θεμʱτικοί προχώρησʱν με ενημέρωση των 
ʱκʱδημʱϊκών  μέσω  ηλεκτρονικού  τʱχ˅δρομείο˅,  ʱνάρτησʱν  σχετική  ʱνʱκοίνωση  στην 
ιστοσελίδʱ της Βιβλιοθήκης κʱι στις οθόνες πληροφόρησης το˅ πʱνεπιστημίο˅, ενώ μέσʱ 
ʱπό τʱ σεμινάριʱ ενημέρωσʱν το˅ς φοιτητές γιʱ τη νέʱ ˅πηρεσίʱ κʱι τον τρόπο λειτο˅ργίʱς 
της, προτρέποντʱς το˅ς νʱ την χρησιμοποιήσο˅ν. Ωστόσο, η ο˅σιʱστική προώθηση στην 
πλειοψηφίʱ των χρηστών έγινε κʱτά την διάρκειʱ της μελέτης το˅ς στον φ˅σικό χώρο της 
Βιβλιοθήκης ʱποκλειστικά ʱπό το˅ς θεμʱτικούς βιβλιοθηκονόμο˅ς.  
Η  ˅πηρεσίʱ  όπως  φʱίνετʱι  κʱι  ʱπό  το  ερωτημʱτολόγιο  πο˅  ʱκολο˅θεί  έτ˅χε  θετικής 
ʱποδοχής ʱπό όσο˅ς την χρησιμοποίησʱν, ενώ πʱράλληλʱ η ʱύξηση των χρηστών οι οποίοι 
προσεγγίζο˅ν  πλέον  τον  βιβλιοθηκονόμο  το˅ς  γιʱ  νʱ  ζητήσο˅ν  βοήθειʱ,  προμηνύει  την 





Εικόνʱ 1: Το banner πο˅ σχεδιάστηκε γιʱ την προώθηση της ˅πηρεσίʱς  
2.  Μεθʿδʿλʿγίʱ 
Η  έρε˅νʱ  έγινε  τον  Μάιο  το˅  2012  στο  τέλος  της  ʱκʱδημʱϊκής  χρονιάς  λίγο  πριν  την 
ʱνʱχώρηση  των  φοιτητών.  Το  ερωτημʱτολόγιο  (γιʱ  τη  δημιο˅ργίʱ  το˅  οποίο˅ 
χρησιμοποιήθηκε το Google Docs) διʱνεμήθηκε σε έντ˅πη  μορφή (106 ʱπʱντήσεις) ʱλλά 
κʱι  σε  ηλεκτρονική  (173  ʱπʱντήσεις)  κʱτόπιν  ʱποστολής  το˅ς  μέσω  ηλεκτρονικού 
τʱχ˅δρομείο˅ κʱι  μέσω  facebook. Χρησιμοποιήθηκʱν  κλειστού τύπο˅  ερωτήσεις κʱι  μίʱ 
ʱνοικτού τύπο˅ ώστε νʱ δοθεί η δ˅νʱτότητʱ νʱ κʱτʱγρʱφούν οποιʱδήποτε επιπλέον σχόλιʱ.  
3.  Απʿτελέσμʱτʱ 
3.1.  Χʱρʱκτηριστικά δείγμʱτος 
Σ˅νολικά  ʱπάντησʱν  το  ερωτημʱτολόγιο  279  φοιτητές,  ποσοστό  13%  περίπο˅  το˅ 
σ˅νολικού πληθ˅σμού (σύνολο 2.194 φοιτητές). Το 94% των ʱπʱντήσεων προήλθʱν ʱπό 
προπτ˅χιʱκούς  φοιτητές  -  σχεδόν  ισόποσʱ  ʱπό  τʱ  τέσσερʱ  έτη  φοίτησης  -  κʱι  6%  ʱπό 
μετʱπτ˅χιʱκούς (ποσοστό 8% το˅ σ˅νόλο˅ των φοιτητών σε μετʱπτ˅χιʱκά προγράμμʱτʱ). 
Μεγʱλύτερο  ποσοστό  ʱπʱντήσεων  δόθηκʱν  ʱπό  γ˅νʱίκες  (68%).  Το  δείγμʱ  ʱποτέλεσʱν 
φοιτητές όλων των τμημάτων με το μεγʱλύτερο ποσοστό ʱπʱντήσεων νʱ προέρχετʱι ʱπό το 
Τμήμʱ Νοσηλε˅τικής το οποίο ʱνʱλογεί με το ένʱ τρίτο  το˅ σ˅νολικού πληθ˅σμού  των 




Βιβλιοθήκη την περʱσμένη ʱκʱδημʱϊκή χρονιά, ενώ το μεγʱλύτερο ποσοστό (33%) δήλωσε 
ότι την επισκεπτότʱν μίʱ με δύο φορές την εβδομάδʱ (ʓράφημʱ 1).  
   
Γράφημʱ  1:  Απʱντήσεις  δείγμʱτος  γιʱ  τη  σ˅χνότητʱ  επισκέψεων  το˅  στη  Βιβλιοθήκη  κʱτά  την  ʱκʱδημʱϊκή 
χρονιά 2011-2012  
3.2.  Υπηρεσίʱ ﾫΡώτʱ τον βιβλιοθηκονόμο σο˅ﾻ 
Τʱ ʱποτελέσμʱτʱ της έρε˅νʱς  έδειξʱν ότι μόνο το 28% των ερωτηθέντων γνώριζʱν την 
˅πηρεσίʱ ενώ το μεγʱλύτερο ποσοστό (72%) των ερωτηθέντων δεν την γνώριζε. Ενδιʱφέρον 
πʱρο˅σιάζει  η  εμφάνιση  των  ʱπʱντήσεων  ʱνά  τμήμʱ,  με  το  Τμήμʱ  Νοσηλε˅τικής  νʱ 
σημειώνει την μεγʱλύτερη εξοικείωση με την ˅πηρεσίʱ (γράφημʱ 2). 





















Αξιοσημείωτο είνʱι ότι το 47% ʱ˅τών πο˅ γνώριζʱν την ˅πηρεσίʱ δεν ήξερʱν τον θεμʱτικό 
το˅ς βιβλιοθηκονόμο, ενώ ένʱ μικρό ποσοστό (8%) ʱ˅τών πο˅ δεν γνώριζʱν την ˅πηρεσίʱ 
ήξερʱν τον θεμʱτικό βιβλιοθηκονόμο  το˅  τμήμʱτος  το˅ς. Σε σύγκριση με τη σ˅χνότητʱ 
επισκέψεων, φʱίνετʱι ότι οι φοιτητές με τις σ˅χνότερες επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη γνώριζʱν 
σε μεγʱλύτερο βʱθμό την ύπʱρξη της σ˅γκεκριμένης ˅πηρεσίʱς γεγονός στο οποίο σ˅νέβʱλε 
η τοποθέτηση το˅ σημείο˅ πʱροχής βιβλιογρʱφικής ˅ποστήριξης.  
Με τʱ όσʱ πʱρʱτίθεντʱι στο πιο κάτω γράφημʱ το 55% των χρηστών πο˅ γνώριζʱν την 
˅πηρεσίʱ ήτʱν ʱποτέλεσμʱ της επίσκεψης το˅ς στο χώρο της Βιβλιοθήκης.  
 
Γράφημʱ 3: Απʱντήσεις στο ερώτημʱ με ποιο τρόπο ενημερωθήκʱτε γιʱ την ˅πηρεσίʱ 
Το  μεγʱλύτερο  ποσοστό  των  ερωτηθέντων  πο˅  είχʱν  χρησιμοποιήσει  την  ˅πηρεσίʱ 
ʱπάντησʱν ότι ʱ˅τό έγινε στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Αξίζει νʱ σημειωθεί ότι ένʱ σημʱντικό 
ποσοστό (21%) των φοιτητών ενώ γνώριζʱν την ˅πηρεσίʱ δεν την χρησιμοποίησʱν. Α˅τό 
οδηγεί  στο  σ˅μπέρʱσμʱ  ότι  η  πλειοψηφίʱ  ʱ˅τών  πο˅  γνωρίζο˅ν  την  ˅πηρεσίʱ  την 
ʱξιοποιούν. 
Με πʿιʿ τρόπʿ χρησιμʿπʿιήσʱτε την ˅πηρεσίʱ; 
Από επίσκεψη στο χώρο της Βιβλιοθήκης  43  61% 
Δεν την έχω χρησιμοποιήσει  15  21% 
Μέσω ηλεκτρονικού τʱχ˅δρομείο˅ (email)  8  11% 
Κʱτόπιν ρʱντεβού με τον θεμʱτικό βιβλιοθηκονόμο  7  10% 
Από τʱ σεμινάριʱ της Βιβλιοθήκης  6  9% 
Μέσω κοινωνικών δικτύων, πχ. facebook  2  3% 
Μέσω τηλεφώνο˅/skype/chat  1  1% 
ʆλλο  0  0% 
Πίνʱκʱς  1:  Απʱντήσεις  στο  ερώτημʱ  με  ποιο  τρόπο  χρησιμοποιήσʱτε  την  ˅πηρεσίʱ  (δ˅νʱτότητʱ  επιλογής 
περισσότερων ʱπό μιʱς ʱπάντησης) 
Η ˅πηρεσίʱ ﾫΡώτʱ τον Βιβλιοθηκονόμο σο˅ﾻ χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον ʱπό το˅ς 




δείχνοντʱς  έτσι  την  ʱνάγκη  πο˅  έχο˅ν  οι  χρήστες  γιʱ  ο˅σιʱστική  ˅ποστήριξη  κʱι 
κʱθοδήγηση μέσω της σ˅γκεκριμένης ˅πηρεσίʱς.  
Γιʱ πʿιʿ λόγʿ χρησιμʿπʿιήσʱτε την ˅πηρεσίʱ "Ρώτʱ τʿν Βιβλιʿθηκʿνόμʿ 
σʿ˅"; 
Εντοπισμός ˅λικού (βιβλίʱ, άρθρʱ, κλπ)  37  54% 
Δημιο˅ργίʱ βιβλιογρʱφίʱς  30  43% 
Δεν την έχω χρησιμοποιήσει  14  20% 
Ενημέρωση γιʱ τις ˅πηρεσίες της βιβλιοθήκης  8  12% 
Μορφοποίηση εργʱσίʱς  5  7% 
ʆλλο  0  0% 
 Πίνʱκʱς  2:  Απʱντήσεις  στο  ερώτημʱ  γιʱ  ποιο  λόγο  χρησιμοποιήσʱτε  την  ˅πηρεσίʱ  (δ˅νʱτότητʱ  επιλογής 
περισσότερων ʱπό μιʱς ʱπάντησης) 
3.3.  Αξιολόγηση το˅ θεμʱτικού βιβλιοθηκονόμο˅ 
Στο ερώτημʱ κʱτά πόσο γνώριζʱν τον θεμʱτικό βιβλιοθηκονόμο το˅ τμήμʱτος το˅ς μόνο 
ένʱ ποσοστό 20% ʱπάντησʱν θετικά ενώ το 80% δεν γνώριζʱν τον θεμʱτικό βιβλιοθηκονόμο 
το˅ς πʱρόλο πο˅ μπορεί νʱ χρησιμοποίησʱν την ˅πηρεσίʱ. Το Τμήμʱ Νοσηλε˅τικής έδωσε 
τις  περισσότερες  θετικές  ʱπʱντήσεις  στο  ερώτημʱ  εάν  γνώριζʱν  τον  θεμʱτικό  το˅ς 
βιβλιοθηκονόμο. Στην πλειοψηφίʱ των τμημάτων διʱπιστώνετʱι μεγάλη ʱπόκλιση μετʱξύ 
το˅ νʱι κʱι το˅ όχι με μεγʱλύτερο ποσοστό ʱρνητικών ʱπʱντήσεων.  
 
Γράφημʱ 3: Απʱντήσεις ʱνά τμήμʱ
i στο ερώτημʱ κʱτά πόσο γνωρίζο˅ν τον θεμʱτικό βιβλιοθηκονόμο το˅ 
τμήμʱτος το˅ς. 
Σε ότι ʱφορά τον χʱρʱκτηρισμό το˅ θεμʱτικού βιβλιοθηκονόμο˅ ʱπό τις ʱπʱντήσεις πο˅ 
δόθηκʱν οι πλείστοι σ˅μφώνησʱν ʱπόλ˅τʱ ή σ˅μφώνησʱν κʱι ελάχιστοι διʱφώνησʱν με 
το˅ς  χʱρʱκτηρισμούς  ﾫφιλική  εξ˅πηρέτησηﾻ,  ﾫε˅γενική  προσέγγισηﾻ,  ﾫκʱλός  ʱκροʱτήςﾻ 




Στο διάγρʱμμʱ πο˅ ʱκολο˅θεί φʱίνετʱι ο βʱθμός ικʱνοποίησης ʱπό την ʱντʱπόκριση το˅ 
θεμʱτικού βιβλιοθηκονόμο˅ σε σχέση με τʱ ʱκόλο˅θʱ: δίνει έγκ˅ρες κʱι σʱφείς ʱπʱντήσεις, 
ʱντʱποκρίνετʱι άμεσʱ στʱ ερωτήμʱτʱ πο˅ τίθεντʱι, γνωρίζει τις πηγές κʱι τʱ εργʱλείʱ της 
Βιβλιοθήκης, επʱνέρχετʱι με ʱπʱντήσεις κʱι διε˅κρινήσεις ότʱν δεν μπορεί νʱ ʱπʱντήσει 
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Γράφημʱ 4: Ικʱνοποίηση ʱπό την ʱντʱπόκριση το˅ θεμʱτικού βιβλιοθηκονόμο˅. 
Στην ʱνοικτού τύπο˅ ερώτηση γιʱ το ποιες ήτʱν οι προσδοκίες των ερωτηθέντων ʱπό το˅ς 
θεμʱτικούς βιβλιοθηκονόμο˅ς ˅πήρξʱν 32 ʱπʱντήσεις, πολλές ʱπό τις οποίες ʱφορούσʱν 
κ˅ρίως σχόλιʱ πʱρά ξεκάθʱρη ʱπάντηση στο ερώτημʱ. Οι ʱπʱντήσεις κʱτηγοριοποιούντʱι 
ως εξής: 
1.  Προσδοκίες  πο˅  σχετίζοντʱι  με  τη  βοήθειʱ  πο˅  ʱνʱμένο˅ν  (13  ʱπʱντήσεις),  π.χ. 
ﾫΒοήθειʱ σε θέμʱτʱ σ˅γγρʱφής πτ˅χιʱκών, δομής-Refworks κʱι εύρεση άρθρων πο˅ 
δεν είνʱι προσβάσιμʱ.ﾻ, ﾫΠιστεύω ότι είνʱι πολύ χρήσιμη ˅πηρεσίʱ , ειδικά γιʱ την 
σ˅γγρʱφή της πτ˅χιʱκής διʱτριβής. Κʱθώς είνʱι σε θέση νʱ δώσει ˅λικό άμεσʱ, ή κʱι 
νʱ βοηθήσει  στην ʱνʱζήτηση.ﾻ, ﾫ…Νʱ γνωρίζει  τη βιβλιογρʱφίʱ πο˅  μπορεί  νʱ με 
βοηθήσει περισσότερο στʱ μʱθήμʱτʱ το˅ τμήμʱτός μο˅.ﾻ, ﾫΝʱ κʱτέχο˅ν ʱπʱντήσεις σε 
σχέση  με  τʱ  ερωτήμʱτʱ  γιʱ  εύρεση  σ˅γκεκριμένων  βιβλίων  το˅  κλάδο˅  πο˅  μʱς 
ʱπʱσχολείﾻ, ﾫΝʱ μʱς βοηθούν στην εύρεση βιβλίων κʱι νʱ μʱς ενημερώνο˅ν γιʱ νέʱ 
σχετικά με τʱ βιβλίʱ το˅ κλάδο˅ μʱς. Επίσης νʱ έχει άψογη γνώση σε ότι ʱφορά τʱ 
βιβλίʱ το˅ κλάδο˅ μʱς γενικά κʱι ειδικά.ﾻ, ﾫΟι προσδοκίες μο˅ είνʱι νʱ μπορούν νʱ 
μʱς  βοηθήσο˅ν  ʱκόμη  περισσότερο.ﾻ,  ﾫΠιστεύω  ότι  είνʱι  πολύ  χρήσιμη  ˅πηρεσίʱ, 
ειδικά γιʱ την σ˅γγρʱφή της πτ˅χιʱκής διʱτριβής. Κʱθώς είνʱι σε θέση νʱ δώσει ˅λικό 




Από  τʱ  πιο  πάνω  σχόλιʱ  διʱπιστώνετʱι  η  ʱνάγκη  σ˅νεχούς  ενημέρωσης  το˅ 
βιβλιοθηκονόμο˅ γιʱ το θεμʱτικό το˅ ʱντικείμενο ενώ εξίσο˅ σημʱντική κρίνετʱι η 
πʱρʱκολούθηση σχετικών μʱθημάτων.  
2.  Σχόλιʱ σχετικά με την έλλειψη ενημέρωσης σε ότι ʱφορά την ˅πηρεσίʱ (10), π.χ. 
ﾫΔεν  έγινε  σωστή  πληροφόρησηﾻ,  ﾫΠρώτη  φορά  βλέπω  γιʱ  το˅ς  θεμʱτικούς 
βιβλιοθηκονόμο˅ς. Θʱ έπρεπε νʱ ˅πάρχει μεγʱλύτερη ενημέρωσηﾻ 
Μέσω της πʱρʱκολούθησης των μʱθημάτων δίνετʱι η δ˅νʱτότητʱ στο˅ς φοιτητές νʱ 
έχο˅ν  την  οπτική  εικόνʱ  το˅  βιβλιοθηκονόμο˅,  νʱ  τον  γνωρίσο˅ν  κʱι  νʱ 
εξοικειωθούν ώστε νʱ ʱπε˅θύνοντʱι σ’ ʱ˅τόν με μεγʱλύτερη ε˅κολίʱ.  
3.  Σχόλιʱ  πο˅  ʱφορούν  την  εξ˅πηρέτηση  κʱι  τη  φιλική  προσέγγιση  το˅  θεμʱτικού 
βιβλιοθηκονόμο˅  (5),  π.χ.  ﾫΝʱ  σ˅νεχίσο˅ν  την  κʱλή  δο˅λειά!ﾻ,  ﾫΝʱ  μείνο˅ν  έτσι 
εξ˅πηρετικοίﾻ, ﾫ…φιλική προσέγγιση, ε˅γένειʱ κʱι προθ˅μίʱﾻ 
4.  Επέκτʱση το˅ ωρʱρίο˅ λειτο˅ργίʱς της ˅πηρεσίʱς (4), π.χ. ﾫΝʱ βρίσκοντʱι σ˅νεχώς 
στη βιβλιοθήκη κʱι όχι μόνο σ˅γκεκριμένες μέρες κʱι ώρεςﾻ, ﾫΕύρεση ʱρκετών πηγών, 
διʱθέσιμοι γιʱ ʱρκετές ώρες το ʱπόγε˅μʱﾻ 
3.4.  Στʱτιστικά χρήσης ˅πηρεσίʱς 
Τʱ στʱτιστικά χρήσης ʱφορούν το δεύτερο εξάμηνο της ʱκʱδημʱϊκής χρονιάς 2011-2012 κʱι 
ʱνʱφέροντʱι  στʱ  ʱιτήμʱτʱ  πο˅  δέχοντʱν  οι  ʘεμʱτικοί  Βιβλιοθηκονόμοι  στο  σημείο 
βιβλιογρʱφικής ˅ποστήριξης κʱι στις προσωπικές σ˅νʱντήσεις στʱ γρʱφείʱ το˅ς. Στο χώρο 
της  Βιβλιοθήκης  τʱ  ʱιτήμʱτʱ  ʱφορούν  κ˅ρίως  την  ʱνʱζήτηση  κʱι  τον  εντοπισμό 
βιβλιογρʱφικών πηγών (κʱτάλογος κʱι ηλεκτρονικές πηγές) κʱθώς επίσης την οργάνωση κʱι 
διʱχείριση  βιβλιογρʱφίʱς  με  τη  χρήση  το˅  εργʱλείο˅  RefWorks.  Σύμφωνʱ  με  τʱ 
ʱποτελέσμʱτʱ το μεγʱλύτερο ποσοστό ζητά εκπʱίδε˅ση στη χρήση το˅ RefWorks με 47%. 
Η  ʱνʱζήτηση  στις  ηλεκτρονικές  πηγές  της  Βιβλιοθήκης  λʱμβάνει  ποσοστό  27%  ενώ  η 
ʱνʱζήτηση στον κʱτάλογο 26%.  
Σε ότι ʱφορά τις προσωπικές σ˅νʱντήσεις το RefWorks κερδίζει ʱκόμʱ μεγʱλύτερο έδʱφος 
με 61% κʱι ʱκολο˅θούν η ʱνʱζήτηση στις ηλεκτρονικές πηγές με 22% κʱι η ʱνʱζήτηση 
στον κʱτάλογο με 17%. Σε μιʱ σύγκριση μετʱξύ των τμημάτων, τʱ περισσότερʱ ʱιτήμʱτʱ 
γιʱ  εκπʱίδε˅ση  έρχοντʱι  ʱπό  το˅ς  φοιτητές  το˅  Τμήμʱτος  Νοσηλε˅τικής.  Τʱ  πιο  πάνω 
ποσοστά σ˅μφωνούν σε μεγάλο βʱθμό με τις ʱπʱντήσεις πο˅ δόθηκʱν στο ερώτημʱ γιʱ ποιο 
λόγο χρησιμοποίησʱν την ˅πηρεσίʱ ﾫΡώτʱ τον βιβλιοθηκονόμο σο˅ﾻ.  
4.  Σ˅μπεράσμʱτʱ  
Από την έρε˅νʱ διʱπιστώθηκε κʱθʱρά η ʱνάγκη διʱφώτισης των φοιτητών κʱι κʱλύτερης 
προώθησης της ˅πηρεσίʱς λʱμβάνοντʱς ˅πόψη τʱ χʱμηλά ποσοστά ενημέρωσης κʱι χρήσης. 




βιβλιοθηκονόμο σʱφέστʱτʱ έχο˅ν εκτιμήσει την ποιότητʱ της βοήθειʱς πο˅  δέχτηκʱν. Ο 
βιβλιοθηκονόμος  χρειάζετʱι  νʱ  ʱφιερώσει  περισσότερο  χρόνο  προς  το˅ς  χρήστες, 
προκειμένο˅  νʱ  προσφέρει  τις  εξειδικε˅μένες  ˅πηρεσίες  το˅  με  ʱποτελεσμʱτικότητʱ  κʱι 
επʱγγελμʱτισμό. Η φ˅σική τοποθέτηση το˅ σημείο˅ βιβλιογρʱφικής ˅ποστήριξης δεν είνʱι 
ʱρκετή εάν ο βιβλιοθηκονόμος ʱνʱμένει στη θέση το˅ τʱ ερωτήμʱτʱ των φοιτητών χωρίς νʱ 
είνʱι δρʱστήριος κʱι νʱ κʱλλιεργεί κλίμʱ εμπιστοσύνης. Η πρόσωπο με πρόσωπο επʱφή 
είνʱι σημʱντική γιʱ νʱ δημιο˅ργηθεί μιʱ σχέση εμπιστοσύνης, ωστόσο με τη χρήση των 
νέων μέσων η σχέση ʱ˅τή ενθʱρρύνετʱι σε άλλο επίπεδο (Carlson, 2007). Προς ʱ˅τή την 
κʱτεύθ˅νση πʱροτρύνοντʱι οι χρήστες με κύριʱ επιδίωξη το˅ βιβλιοθηκονόμο˅ τη σ˅νέπειʱ 
στην ˅πόσχεση γιʱ άμεση κʱι ʱποτελεσμʱτική ʱντʱπόκριση. 
Οι  βιβλιοθήκες  σήμερʱ  δεν  είνʱι  μόνο  σ˅λλογές  ʱλλά  πʱρέχο˅ν  πολύ  περισσότερʱ.  Οι 
βιβλιοθηκονόμοι  θʱ  πρέπει  νʱ  διʱμορφώσο˅ν  ένʱ  περιβάλλον  μάθησης  όπο˅  οι 
πʱρʱδοσιʱκές πηγές σε σ˅νδ˅ʱσμό με τις ηλεκτρονικές κʱι την πʱροχή χρηστοκεντρικών 
˅πηρεσιών νʱ προσελκύο˅ν ερε˅νητές κʱι μʱθητε˅όμενο˅ς ʱπό διάφορο˅ς κλάδο˅ς. Α˅τό 
το περιβάλλον σ˅νʱντάτʱι κάποιες φορές μέσʱ στο κτήριο της βιβλιοθήκης κʱι άλλες έξω 
ʱπό ʱ˅τό. Ο βιβλιοθηκονόμος κʱλείτʱι νʱ πάει εκεί πο˅ βρίσκοντʱι οι χρήστες εικονικά 
ʱλλά κʱι στον φ˅σικό το˅ς χώρο. ʓιʱ νʱ πετύχει το στόχο ʱ˅τό είνʱι σημʱντικό νʱ εξελίσσει 
τον εʱ˅τό το˅ κʱι τις ˅πηρεσίες το˅ (Johnson, 2008). 
5.  Επόμενες ενέργειες 
Η εμπλοκή της βιβλιοθήκης στην εκπʱιδε˅τική διʱδικʱσίʱ επιτ˅γχάνετʱι γενικότερʱ μέσʱ 
ʱπό τη γόνιμη σ˅νεργʱσίʱ μετʱξύ ʱκʱδημʱϊκών κʱι βιβλιοθηκονόμων. Οι τελε˅τʱίοι ʱπό 
ʱπλοί  ﾫεπισκέπτες  εκπʱιδε˅τέςﾻ  (guest  lecturers)  ʱλλάζο˅ν  ρόλο  κʱι  γίνοντʱι 
βιβλιοθηκονόμοι ﾫσύμβο˅λοι στην ʱνάθεση εργʱσιώνﾻ (assignment consultants), οι οποίοι 
ενημερώνο˅ν  το˅ς  εκπʱιδε˅όμενο˅ς  γιʱ  τις  διʱθέσιμες  πηγές  πληροφόρησης  πο˅  είνʱι 
ʱνʱγκʱίες γιʱ την ˅ποστήριξη των μʱθημάτων (Gallagher, 2009). 
Το  επόμενο  βήμʱ  γιʱ  ενίσχ˅ση  το˅  ρόλο˅  το˅  θεμʱτικού  βιβλιοθηκονόμο˅  κʱι  κʱτ’ 
επέκτʱση  της  ˅πηρεσίʱς  είνʱι  η  επικοινωνίʱ  με  το˅ς  ʱκʱδημʱϊκούς  γιʱ  πʱρʱκολούθηση 
εισʱγωγικών  μʱθημάτων  στο  πρώτο  έτος  σπο˅δών  κʱθώς  κʱι  άλλων  πο˅  κρίνοντʱι 
ʱπʱρʱίτητʱ γιʱ την κʱτʱνόηση της μεθοδολογίʱς πο˅ ʱκολο˅θείτʱι στο κάθε ερε˅νητικό 
ʱντικείμενο. Ο βιβλιοθηκονόμος σε σ˅νεργʱσίʱ με τον ʱκʱδημʱϊκό ενημερώνετʱι γιʱ το 
περιεχόμενο  κʱι  το˅ς  στόχο˅ς  το˅  μʱθήμʱτος  (syllabus),  την  προτεινόμενη  βʱσική  κʱι 
σχετική βιβλιογρʱφίʱ κʱθώς επίσης κʱι γιʱ τις εργʱσίες πο˅ δίνοντʱι στο˅ς φοιτητές. Μέσʱ 
ʱπό  την  πʱρʱκολούθηση  οι  βιβλιοθηκονόμοι  πέρʱ  ʱπό  τη  γνώση  πο˅  ʱποκτούν  στο 
ʱντικείμενο, έχο˅ν την ε˅κʱιρίʱ νʱ πʱρʱτηρούν τη σ˅μπεριφορά των φοιτητών κʱι νʱ είνʱι 
σε  εγρήγορση  ώστε  νʱ  εντοπίζο˅ν  την  ʱνάγκη  το˅ς  γιʱ  εκπʱίδε˅ση  κʱι  πληροφόρηση 
(Μορελέλη-Κʱκούρη, 1997). 
Στη  μέχρι  τώρʱ  προσπάθειʱ  έχο˅ν  πʱρʱτηρηθεί  τρεις  διʱφορετικές  εκδοχές  στο  επίπεδο 
σ˅νεργʱσίʱς  θεμʱτικού  κʱι  ʱκʱδημʱϊκού.  Στην  πρώτη  περίπτωση  ο  ʱκʱδημʱϊκός 




το˅ μʱθήμʱτος στο κομμάτι πο˅ ʱφορά τις πηγές κʱι τʱ εργʱλείʱ πο˅ θʱ χρησιμοποιήσο˅ν 
οι φοιτητές στην έρε˅νʱ το˅ς. Στη δεύτερη περίπτωση ο βιβλιοθηκονόμος είνʱι ʱ˅τός πο˅ 
προσεγγίζει τον ʱκʱδημʱϊκό, προτείνει σ˅νεργʱσίʱ στο πλʱίσιο το˅ μʱθήμʱτος κʱι λʱμβάνει 
τη σχετική ʱντʱπόκριση. Τέλος, ʱξίζει νʱ σημειωθεί μιʱ μεμονωμένη περίπτωση στην οποίʱ 
ο θεμʱτικός περιορίζετʱι στην πʱρʱκολούθηση το˅ μʱθήμʱτος εφόσον ο ʱκʱδημʱϊκός δεν 
κρίνει ʱπʱρʱίτητη τη σ˅μμετοχή το˅ στο μάθημʱ κʱι προβʱίνει ο ίδιος στην ενημέρωση των 
φοιτητών γιʱ θέμʱτʱ Βιβλιοθήκης. 
Επομένως, χρειάζετʱι μιʱ σ˅νεχής προσπάθειʱ ʱπό μέρο˅ς το˅ βιβλιοθηκονόμο˅, ο οποίος 
ʱκολο˅θώντʱς διάφορες μεθόδο˅ς κʱι πρʱκτικές θʱ πρέπει νʱ ενδ˅νʱμώσει κʱι νʱ εξελίξει 
τη μέχρι τώρʱ σ˅νεργʱσίʱ το˅ με τον ʱκʱδημʱϊκό. Με τον τρόπο ʱ˅τό εξʱσφʱλίζει την 
εμπιστοσύνη  το˅  ʱκʱδημʱϊκού  όσον  ʱφορά  τις  γνώσεις  κʱι  τις  ικʱνότητες  το˅ 
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